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О ператорное уравнение, устанавливающее зависимость между вектором  
состояния системы й { { )  и вектором q ( t )  воздействия на систему со стороны  
окружающей среды
L • U - q ’ (О
где L —  оператор системы.
В общ ем случае U и q  м огут быть случайными величинами.
Уравнение (1) может быть линейным или нелинейным. Если нас интересуют 
возмущенные движения с большими отклонениями, то необходимо рассматривать 
(1) нелинейное уравнение, в котором нелинейные члены играют заметную роль, 
особенно при увеличении отклонений от  положения равновесия. В о многих 
практических случаях возрастание колебаний постепенно замедляется и движение 
стремится к некотором у устойчивом у режиму с постоянны ми значениями  
амплитуд. В этом случае говорят о б  автоколебательном режиме системы.
В уравнении (1) для автономной системы следовало бы положить q ( t } =  О, 
т.е. колебательные процессы в автономных системах могут происходить лишь за 
счет внутренних источников энергии либо энергии, сообщ енной системе в виде 
начального возмущения. Однако следует учитывать, что понятие автономности не 
совпадает с понятием замкнутости (изолированности) механической системы. 
Автономная система может быть незамкнутой. Таковы, в частности, все автоколеба­
тельны е систем ы , в к отор ы х к олебан и я  п оддер ж и ваю тся  о т  источника  
неколебательной природы, причем этот источник включен в систему и поступление 
энергии регулируется движением самой системы.
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В соответствии с теоремой о  движении центра масс механической системы 
произведение массы системы на ускорение ее центра равно геометрической сумме 
всех действую щ их на систему внешних и внутренних сил
центра масс системы. Сумма внутренних сил.
Р ассм отр им  качение колеса  на гор и зон тал ь н ом  осн ован и и . Т огда  
уравнение (2) в проекции на ось О Х  будет
где х с -  координата центра масс.
Будем считать, что система состоит из двух тел: колеса и цапфы. И з-за  
технической погрешности при изготовлении и износе рассматриваемых тел будет 
сущ ествовать зазор  между поверхностями контакта цапфы и колеса, который
ОбОЗН°,Тви irarwan у/ ......
(2)
где ас— ускорение системы; 
М  —  масса системы.
Или




V = V -const. (4)
Если в начальный момент скорость центра масс была отлична от  нуля, т.е. 
V(x^0. то  из (4) следует, что
X c= V ocT + X oc • <5 >
Изменение координаты центра масс за  время t будет
Х С ~ Х ОС ~ VocT- ^
Если в начальный момент скорость центра масс равна нулю, то
Х с =  Х с  ,  (7)
где Хс ■— координата центра масс после перемещения цапфы и колеса относительно
оси X. Предположим, что геометрический центр колеса сместился на расстояние А . 




Здесь G -  сила тяжести колеса; R  -  сила тяжести цапфы.
С оо тн о ш ен и е (9) го в о р и т  о т ом , что в дан н ой  систем е возм ож н ы  
автоколебания, когда q  — 0 .
ХИМ ИЧЕСКАЯ ЗАЩ ИТА ПОСАДОК КАРТОФЕЛЯ ОТ 
БОЛЕЗНЕЙ И  ВРЕДИТЕЛЕЙ
З.В.Ловкис, Д. М Дорофейчик (Б  А ТУ)
П роизводство картофеля в условиях РБ ограничено из-за неналаженной  
системы семеноводства на безвирусной основе, засоренности полей, несоблюдения 
технологий обработки почвы, ухода и защиты растений.
Н а современном этапе развития картофелеводства к защ ите растений
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